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ABSTRACT 
 
This research is about the marketing communication audit of Otomotion FM that re-branding 
into Motion Radio by analyzing Media Organizational Model through SOSTAC method, Situation-
Objective- Strategy-Tactics-Action-Control. This research is also to see the contribution of Reputation 
Marketing Strategy to achieve the goals of re branding, This is a descriptive research with qualitative 
approach by using in depth interviews by using marketing communication audit format that operates 
Media Organizational Model and SOSTAC. The result of Marketing Communication Audit shows the 
effectiveness, strength and weakness of the previous and ongoing marketing communication as a guide to 
make marketing communications plan and as an input to the marketing communication study because 
increasingly competitive media business. 
 




Penelitian ini mengenai audit komunikasi pemasaran Otomotion FM yang melakukan rebranding 
menjadi Motion Radio dengan menganalisis Media Organizational Model melalui metode SOSTAC yaitu 
Situation-Objective-Strategy-Action-Control. Penelitian ini juga melihat kontribusi strategi Reputation 
Marketing dalam membantu tujuan rebranding yaitu merubah image dan memperluas segmentasi 
pendengar. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan sifat penelitian deskriptif dan 
menggunakan wawancara mendalam melalui format audit komunikasi pemasaran dengan 
mengoperasionalkan Media Organizational Model dan SOSTAC. Hasil audit komunikasi mengungkap 
efektivitas, kekuatan dan kelemahan komunikasi pemasaran yang telah dan sedang berlangsung sebagai 
pedoman pembuatan perencanaan komunikasi pemasaran serta masukan bagi studi komunikasi 
pemasaran karena makin kompetitifnya bisnis media. 
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